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Abstract  Proposed watching systems do not need to put sensors on the human body, for 
recognizing normal or abnormal status of the senior persons. Conventional wear-free 
watching systems use live-cameras or home-electric-appliances, but they have problems of 
privacy or habit dependencies. Also wearable watching systems have problems of 
inconvenience for users living style. Our final objective is to provide the watching system 
using sheet type piezoelectric sensors, which can sense even if they are lying or sitting on 
the floor, bed or chair. The sensor data will be sent into care management cloud systems, 
and if those sensors find abnormal status of care recipients, notification mail will be sent to 
care givers. This report shows the trial systems which have basic functions.  
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1. はじめに  
日本では高齢化の進行に伴い，一人暮らし
の高齢者数が大幅に増加している（65 才以上
の一人暮らし世帯は 88 万人 (1980 年 )から 580










































































表 1 国内の見守りシステム例  
表 2 海外の見守りシステム例  



































































約 70 枚のセンサシート配置が必要となる．  
 
3. システムの部分試作  




ン サ は ヘ ル ス セ ン シ ン グ 社 製 の 外 形 寸 法
31cm×34cm のセンサであり，PC にデータを
送信するための AD コンバータと受信するた

















ActMon を試作した．  
 







図 4 に ActMon プログラムの処理概要を示
す．各センサシートからはサンプリング周波



































図 3 センサセットの構成  



















































図 6 ActMon プログラム使用例  
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